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Penelitian tentang â€œPengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berdasarkan Tumbuhan di Hutan Kota Banda Aceh
Materi Keanekaragaman Hayatiâ€• telah dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2017. Tujuan penelitian untuk
mengetahui: (1) spesies tumbuhan yang terdapat di hutan kota Banda Aceh, (2) validitas LKPD Biologi materi keanekaragaman
hayati yang disusun berdasarkan tumbuhan di hutan kota Banda Aceh, dan (3) tanggapan peserta didik terhadap LKPD materi
keanekaragaman hayati yang disusun berdasarkan tumbuhan di hutan kota Banda Aceh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan
metode pengembangan model Hannafin & Peck. Analisis data untuk memperoleh hasil inventarisasi tumbuhan dilakukan secara
kualitatif dan dicatat pada tabel pengamatan, untuk memperoleh nilai validitas kelayakan LKPD menggunakan rumus persentase
kelayakan LKPD dan tanggapan peserta didik terhadap LKPD dihitung menggunakan rumus persentase tanggapan peserta didik.
Kesimpulan penelitian adalah (1) spesies yang terdapat di hutan kota Banda Aceh terdapat 39 spesies yang termasuk ke dalam 16
familia, (2) validitas LKPD yang diperoleh dari penilaian dosen yaitu sebesar 87.1% dan penilaian guru Biologi diperoleh sebesar
83.9% yang termasuk kedalam kriteria sangat layak untuk diuji coba pada peserta didik dan (3) tanggapan peserta didik terhadap
LKPD materi keanekaragaman hayati memperoleh nilai sebesar 91,8% yang termasuk kategori sangat baik. 
